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С᪃ជḬþܷÿþ࠴ÿṋʿ ࠪሥṋԱกឥ˦ᬌ҃ ṋ˞ ᜹বࢿऩṋᇪ͗᜺ጝব
ʶǊलᝒ
ǊǊþܷÿ֖þ࠴ÿ௦ဗ̼ලឥ˖ʶࠪ̈˝ԥ˦ᄉ᧙ऎ्ࠓជḼˏ Ꮷ௄ߚڙݟþܷ






























˦ᮉ  ࣱጡܷ ࣱጡ࠴ ࠪሥ
˦ᮉ  ଅᛠኃʶ ଅᛠణళ ࠪሥ
˦ᮉ  ஛ᣮḼݟþܷᰁÿ ៜᣮḼݟþ࠴आÿ ࠪሥ
˦ᮉ  ርऎຆ ᛪþሮॱÿ ʿࠪሥ
˦ᮉ  ၸ̅ௐ̽ґḼᛪुុ ᆀௐᫍ ʿࠪሥ
˦ᮉ  þʿܷÿᛪᇧርऎุǋ൒ஜ࠵ ႔ॱ࠵̅Ḽ࠱ᤂ ʿࠪሥ
˦ᮉ  ґ፯Ḽၸ̅ሥ̠ǋଅᛠ൒ࣿǋ౼̠̎ኍḼݟþ࠴ృÿ ʿࠪሥ
ǊǊ̯ᛪ˖ੇ͂ʿᬱԦဗþܷÿ֖þ࠴ÿᄉ਒˦ࣲ᭣ʶʶࠪःǌþܷÿ֖þ࠴ÿ




ʽˏழ᭦Ṋʶ ǋþܷÿ֖þ࠴ÿˀԲʶឥገ੊ជ 9ౝ੆ܬՋជþܷ 9ÿ֖þ࠴ 9ÿḼ








˦ᮉ  ੆ࣱ̠ Ā
˦ᮉ  ڠͮᰳᄉ̠ ڠͮͯᄉ̠






˦ᮉ  ࣱጡణܷᄉݽݽ Ā
˦ᮉ  ࠪ˖ࣱݘߔᄉ࠳ሥ Ā
˦ᮉ  Ā ࠪѾ̠ࠑᄉݘЇᄉሥ֏
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Ҧᄉʿࠪሥဗ៵ǌ
Ǌþܷ  ࠴ /ÿᄉʿࠪሥ
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Ǌþ7ܷ  ࠴ÿᄉʿࠪሥ
















































































ǊǊþܷÿԺ̾ᤈЙՠ߿ඊᣖԱþ"෤థ #ĀĀÿ᧖Ḽځ˝ઁ̂ྫྷ "֖̂ྫྷ #ඊᣖḼ











































ǊǊॆཨᙉཨþܷ  ࠴ÿᦏԺ̾Ѣဗڙþஜជ " Տជÿ˖Ќॆ߿ឥḼͭ߱͂ᄉ











































































˝ڙþܷ  ࠴  Տជÿǋþܷ  ࠴  ҮជÿǋþҮជ ܷ  ࠴ÿ˖þܷÿǋþ࠴ÿ΍ၸ
ᄉʿࠪሥဗ៵ǌᙉཨþܷÿǋþ࠴ÿՉᒬᄉԱกᑞҦӠѫ˗ࠜḼͭᤈЙܬՋፆౝ᧖





̅ᝌ᧕þܷ  ࠴  Үជÿ˖ᄉৰхḼþܷÿǋþ࠴ÿͺ˝࿃ឥᛪᇧҮͺࣧऎǋҦऎ
ԢาҮᔴډþܷ࠴ÿௐḼࠪᤈЙឞፆౝᄉҮជХథʶ߿ᄉᤤસবǌ
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